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Sanjio.
三条[三 条大橋]
Gosho.
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Gion.
祇 園[洛 東八坂社]
Chionin.
知恩院[洛 東智(知)恩 院]
Nalljenji.
南禅寺[洛 東南禅寺]
Niyakuoji.
若王寺[洛 北若王寺]
Kurodani.
黒谷[洛 北黒谷]
Yeikando
永観 堂[洛 北永觀堂]
Shirmiodo.
真 如堂[洛 北 眞如 堂]
Yoshida
吉田[洛 北吉 田社]
Ginkakuji.
銀閣寺[洛 北 銀閣寺]
Maruyama.
円山[洛 東丸(円)山]
Higashiotani,
東大谷[洛 東東大谷]
TheTowerofYasaka.
入 坂 の 塔:[洛 東 八 坂 塔]
KiyomiZU.
清水[洛 東 清水寺]
TheearthenwareofKiyomizu.
清 水 の 陶 器[五 條 ノ 陶 器]
Nishiotani.
西大 谷[洛 東西大 谷]
Daibutsu.
大仏[洛 東大佛 殿]
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Mimizuka
耳塚[大 佛耳塚]
Rengeoin(Sanjiusangendo).
蓮 華 王 院(三 十 三 間 堂)匸洛 東 三
十 三 問堂]
Inari.
稲荷 匸洛南稲荷社]
Shenniuji.
泉涌寺[洛 東泉涌寺]
Tofukuji.
東福寺[洛 東東福 寺]
Uji.
宇 治[洛 南宇治]
Obaku.
黄檗[洛 南黄壁(檗)山 コ
Honganji.
本願寺[洛 内本願寺]
Honkokuji.
本國寺[洛 内本國寺]
Toji.
東寺[洛 内東寺]
IwashimizuinYawata.
八 幡 の 岩 清 水[南 城 八 幡 社]
Nagaoka,
長岡[洛 南長 岡社]
Mumenomiya.
梅 ノ宮[洛 西梅 ノ宮]
.ハ繊 藻峯鑽 ム襟
Arashiyama
嵐 山[洛 西嵐山]
Sheirioji.
清涼寺[洛 西清涼寺]
Ninnaji.
仁和寺[洛 西御宝(室)]
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Daitokuji.
大徳寺[洛 北大 徳寺]
Kinkakuji.
金 閣寺[洛 西金 閣寺]
Kitano.
北野[洛 北北野神社]
NishijirL
西陣[西 陣織物]
Kamigamo.
上賀 茂[洛 北上加 茂(茂)]
Shimogamo.
下 鴨[下 加茂(茂)]
Kamogawa.
鴨 川[鴨 川 堤]
OtsuKatataandHira.
大津 堅田 と比良[三 井寺 ヨリ唐
嵜竪(堅)田 見ル]
Biwa.
琵琶[近 江八景一 覽 ノ圖]
Karasaki.
唐崎[近 江唐嵜松]
ShetaAwatsuandIshiyama.
瀬 田 粟 津 と 石 山[石 山 ヨ リ 勢
(瀬)田 橋 ヲ見 ル]
Hieizan,
上匕叡 山[上匕叡 山]
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